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Abstract 
 This research was  Descriptive   Research. The purposes were study knowledge level and 
practice level of participatory learning to elderly’s health self-care promotion. The experimental group 
consisted of 45 cases of study obtained from elderly in Nongbuakhok  Sub-district  Chatturat  District  
Chaiyaphum  Province.  Collect the data by qualitative and quantitative method. The developed 
interview was used as a tool to collect employed quantitative data. The content validity was improved 
and adjusted by the suggestion of the experts. Using KR-20 and Cronbach’s alpha coefficient tested 
the reliability of the assessment tools; were 0.77 knowledge level of participatory learning and practice 
0.81 level. Data analysis was done by computer program. Statistics were to acquire percentage, 
means, and standard deviation, maximum, minimum and qualitative data used content analysis.  
 The result revealed that: almost of  elderly  were women 64.44 %, age between  65-69  
years old 42.21 %,  age average 66 years old (S.D.= 4.60,Min=60,Max=78), status (marry) 62.22%, 
graduated in elementary school 64.44% , occupational (farmer) 33.33 %. The almost of the revenue 
sources from government and the related organization 86.67%. The almost of the income between 
1,001-3,000 bath 44.45 %, the income average 3,257 bath  (S.D.= 2,342.83, Min=900, Max=10000).  
The almost of family  members  as 1-2  40.00 %, the  family members   including  husband and wife, 
lineage  62.22 %. No  smoking 82.22%, no alcohol  drinking  75.56, the almost no diseases 60%.This 
research  indicate  the  knowledge  level of  participatory learning to elderly’s health self-care  
promotion before  the receiving  the participatory  learning  at  a  moderate level  71.11 % ,   the 
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practice level of participatory learning to elderly’s  health  promotion  elf-care  before receiving   the  
participatory learning  at  a moderate level  66.66 %.   
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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครั @งนี@เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา  (Descriptive  Research)  โดยมวีตัถุประสงค ์ เพือ
ศึกษาระดับความรู้และระดับการปฏิบัติตัวในการมีส่วนร่วมต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
กลุ่มเป้าหมายทีใชใ้นการศกึษาครั @งนี@เป็นผูส้งูอายุทีมอีายุตั @งแต่  _` ปีขึ@นไป  ในตําบลหนองบวัโคก อาํเภอจตุัรสั   
จงัหวดัชยัภูม ิ จํานวน |} คน   ดําเนินการเกบ็ขอ้มูลทั @งเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ   เครืองมอื ทีใช้ใน
การศกึษาเป็นแบบสมัภาษณ์ทีผูว้จิยัสรา้งขึ@นผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงเชงิเนื@อหาจากผูเ้ชียวชาญ และ
แบบสมัภาษณ์ในดา้นความรูต่้อการส่งเสรมิสุขภาพตนเองของผูส้งูอายุหาค่าความเทียงโดยวธิ ี  KR-20 ไดค้่า
ความเทียงเท่ากบั 0.77  และหาค่าสมัประสทิธิ อลัฟา  ครอนบาคซ ์ ดา้นการปฏบิตัติวัต่อการส่งเสรมิสุขภาพ
ตนเองของผูส้งูอายุไดค้่าความเทียงเท่ากบั 0.81 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา  
นําเสนอด้วยค่าสถิติ  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลีย   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด  ตําสุด  ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู  เชงิเนื@อหา  
   ผลการศกึษา พบว่า  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิร้อยละ  64.44 มชี่วงอายุระหว่าง   
65-69 ปีมากทีสุด รอ้ยละ 42.21  อายุเฉลียเท่ากบั 66  ปี  (S.D.=4.6`,  Min=60, Max=78) สถานภาพคู่มาก
ทีสดุรอ้ยละ 62.22 สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัชั @นประถมศกึษารอ้ยละ 64.44  ประกอบอาชพีเกษตรกรรมมาก
ทีสุด  รอ้ยละ  33.33 ส่วนใหญ่มแีหล่งรายไดจ้ากหน่วยงานราชการ/อปท.  รอ้ยละ  86.67   รายไดท้ีไดร้บัอยู่
ในช่วง 1,001-3,000 บาทมากทีสุด ร้อยละ 44.45 รายได้เฉลีย 3,257 บาท (S.D.=2,342.83,Min=900, 
Max=10,000) โดยอาศยัอยู่ในครอบครวั 1-2  คนมากทีสุดรอ้ยละ 40.00  ส่วนใหญ่อยู่กบัสมาชกิครอบครวั
ประกอบด้วย สาม/ีภรรยา และลูกหลานร้อยละ  62.22 ไม่เคยสูบบุหรีมากทีสุดร้อยละ 82.22  และไม่ดืม
เครืองดืมทีมแีอลกอฮอลร์อ้ยละ 75.56  สว่นใหญ่ไม่มโีรคประจาํตวัรอ้ยละ 60.00   
 ผลการศกึษาพบว่ามรีะดบัความรูใ้นการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผู้สงูอายุภาพรวมก่อนการ
อบรม อยู่ในระดบัปานกลางมากทีสดุรอ้ยละ 71.11 และระดบัการปฏบิตัติวัในการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของ
ผูส้งูอายุภาพรวมก่อนการอบรมอยู่ในระดบัปานกลางสงูทีสดุรอ้ยละ 66.66  
 
คาํสาํคญั :  ระดบัความรู ้   ระดบัการปฏบิตัติวั การดแูลสขุภาพตนเอง    ผูส้งูอายุ   
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บทนํา 
 ประเทศไทยได้ก้าวเขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุเนืองจากคนไทยอายุยนืยาวขึ@นเฉลีย 71.7 ปี กลุ่มโรคที
ผูส้งูอายุป่วยจํานวนมาก 3 อนัดบัแรก คอื กลุ่มโรคระบบกลา้มเนื@อ เสน้เอน็  กระดูก และขอ้  กลุ่มโรคระบบ
ทางเดนิหายใจและกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืด  นอกจากโรคต่างๆ แลว้ผูส้งูอายุยงัมแีนวโน้มทีจะพกิาร   มาก
ขึ@นดว้ยในปี 2544  มผีูส้งูอายุทีพกิารรอ้ยละ 5.8  ของผูส้งูอายุทั @งหมดเพิมขึ@นเป็นรอ้ยละ  9.3  ในปี 2545    
และรอ้ยละ 15.3 ในปี  2550  ในจาํนวนผูส้งูอายุทีพกิารเป็นหญงิมากกว่าชาย (สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ  2550 : 
25)    ผูส้งูอายุในพื@นทีตําบลหนองบวัโคก อาํเภอจตุัรสั  จงัหวดัชยัภูม ิ มจีาํนวน 787  คน  คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 11.8  ของประชากรทั @งหมดในพื@นที    ผูส้งูอายุทีอยู่ในพื@นทีชนบทอาศยัอยู่กบัลกูกบัหลานเป็นส่วนใหญ่รอ้ย
ละ 60.53  อาศยัอยู่กนัสองคนโดยลกูหลานไปทาํงานทีกรุงเทพฯ รอ้ยละ 34.04  และอยู่เพยีงลาํพงัโดยผูส้งูอายุ
ต้องดูแลตวัเองรอ้ยละ 4.2  นอกจากนี@ปญัหาสุขภาพของผูส้งูอายุ ในพื@นทีตําบลหนองบวัโคกไดแ้ก่โรคเรื@อรงั 
เช่น ความดนัโลหติสงู  คดิเป็นรอ้ยละ 14.48 โรคเบาหวานคดิเป็นรอ้ยละ 3.17 โรคเบาหวานและความดนัโลหติ
สงู  คดิเป็นรอ้ยละ  4.47  และผูส้งูอายุพกิารคดิเป็นรอ้ยละ 2.6  (สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิฯ หนองบวัโคก, 
2552 : 4)     
 จากการทีสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ  ฯ  หนองบวัโคก   อําเภอจตุัรสั  จงัหวดัชยัภูม ิได้รบั   
การยกระดบัใหเ้ป็นโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล (รพ.สต.)  ซึงมกีจิกรรมการดําเนินงานใหบ้รกิารทางดา้น
สาธารณสุขทีผสมผสานโดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิารเชงิรุก  ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจตอ้งการศกึษาระดบัความรูแ้ละ
การปฏบิตัติวัในการมสีว่นร่วมต่อการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผูส้งูอายุ  ตําบลหนองบวัโคก  อําเภอจตุัรสั  
จงัหวดัชยัภูม ิ  
 
วตัถปุระสงค ์
 เพือศกึษาระดบัความรูแ้ละระดบัการปฏบิตัติวัในการมสีว่นร่วมต่อการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเอง
ของผูส้งูอาย ุ ตําบลหนองบวัโคก  อาํเภอจตุัรสั  จงัหวดัชยัภูม ิ
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาในกลุ่มเป้าหมายซึงเป็นผู้สูงอายุ ทีมีอายุตั @งแต่  60  ปีขึ@นไป  ในตําบลหนองบัวโคก            
อาํเภอจตุัรสั  จงัหวดัชยัภูม ิจาํนวน 45 คน 
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัในครั @งนี@เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา  (Descriptive   Research)  เกบ็ขอ้มูล โดยการ
สมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจากเป้าหมายกลุ่มตวัอย่างทีเป็นผูส้งูอายุในตําบลหนองบวัโคก  อําเภอจตุัรสั  จงัหวดั
ชยัภูม ิ จาํนวน 45 คน 
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ระยะเวลาในการศึกษา  
 พฤษภาคม  - สงิหาคม 2554 
 
เครื4องมือที4ใช้ในการศึกษาวิจยั  
  การเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ เป็นแบบสมัภาษณ์ ทีประกอบดว้ยขอ้มลู 4 สว่นดงันี@ 
  สว่นที  1  ขอ้มลูคุณลกัษณะสว่นบุคคล 
  สว่นที  2  เป็นแบบสมัภาษณ์ระดบัความรูใ้นการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผูส้งูอายุ 
  สว่นที  3  แบบสมัภาษณ์ระดบัการปฏบิตัติวั ในการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเอง 
    ของผูส้งูอายุ 
  สว่นที  4  ขอ้คดิเหน็เกียวกบัการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผูส้งูอายุ 
 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเนื@อหา (Content Validity) โดยใหผู้้เชียวชาญจํานวน  5  
ท่าน และตรวจสอบความเชือมั น (Reliability) โดยทดลองใช ้(Try Out) กบั กลุ่มผูส้งูอายุทีมลีกัษณะคลา้ยคลงึ
กบักลุ่มเป้าหมาย  จาํนวน 30 ชุด นํามาวเิคราะหห์าความเชือมั นดา้นความรูใ้นการดูแลส่งเสรมิสุขภาพตนเอง
ของผูส้งูอายุโดยวธิกีารของ  Kuder –Richardson (KR –20) ผลการหาค่าความเชือมั น (Reliability)  ดา้น
ความรูไ้ดเ้ท่ากบั  0.77 และดา้นการปฏบิตัติวัโดยการหาค่าสมัประสทิธิ อลัฟา  ครอนบาคซ ์(Cronbach’s Alpha  
Coefficient : α) ไดเ้ท่ากบั 0.81 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
  วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูเพือหาค่าทางสถติิ โดยใชส้ถติ ิเชงิพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตําสุด เพืออธิบายข้อมูล
ลกัษณะสว่นบุคคล  
 
ผลการวิจยั    
 ส่วนที4 1 ข้อมูลทั 4วไป 
 จากการศกึษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายจํานวน 45 คน  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ  64.44  มี
ช่วงอายุระหว่าง 65-69 ปีมากทีสุด รอ้ยละ 42.21  อายุเฉลียเท่ากบั 66  ปี (S.D.=4.60,  Min=60, Max=78) 
สถานภาพคู่มากทีสดุรอ้ยละ 62.22 สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัชั @นประถมศกึษารอ้ยละ 64.44  ประกอบอาชพี
เกษตรกรรมมากทีสุด  ร้อยละ  33.33 ส่วนใหญ่มแีหล่งรายได้จากหน่วยงานราชการ/อปท. ร้อยละ 86.67 
รายได้ทีได้รับอยู่ในช่วง 1,001-3,000 บาทมากทีสุด ร้อยละ 44.45 รายได้เฉลีย 3,257 บาท 
(S.D.=2,342.83,Min=900, Max=10,000) โดยอาศยัอยู่ในครอบครวั  1-2  คนมากทีสุด รอ้ยละ 40.00   ส่วน
ใหญ่อยู่กบัสมาชกิครอบครวัประกอบดว้ย สาม/ีภรรยา  และลูกหลานรอ้ยละ  62.22 ไม่เคยสบูบุหรี  มากทีสุด
รอ้ยละ 82.22 และไม่ดืมเครืองดืมทีมแีอลกอฮอล ์รอ้ยละ 75.56    ส่วนใหญ่ไม่มโีรคประจําตวัรอ้ยละ 60.00  
รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที 1 
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ตารางที4    1  จาํนวนและรอ้ยละ คุณลกัษณะสว่นบุคคลของผูส้งูอายุตําบลหนองบวัโคก  อาํเภอจตุัรสั               
                   จงัหวดัชยัภมู ิ(n=45) 
  ขอ้มลูคุณลกัษณะสว่นบุคคล           จาํนวน (คน)               รอ้ยละ 
1. เพศ                  
           ชาย 16 35.56 
           หญงิ 29 64.44 
2. อาย ุ      
           60-64  ปี 16 35.56 
           65-69  ปี 19 42.21 
           70-74 ปี 7 15.56 
           75 ปีขึ@นไป 3 6.67 
                                   Mean=66.36    S.D.=4.60     Min=60      Max=78     
3. สถานภาพสมรส   
           โสด 2 4.45 
           คู ่ 28 62.22 
           หมา้ย/หย่า/รา้ง 15 33.33 
4.ระดบัการศกึษา   
           ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอื                           6 13.33 
           ระดบัประถมศกึษา 29 64.44 
           ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 3 6.67 
           ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 5 11.11 
           ปรญิญาตรขีึ@นไป 2 4.45 
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ตารางที4   1   จาํนวนและรอ้ยละ คุณลกัษณะสว่นบุคคลของผูส้งูอายุตําบลหนองบวัโคก   อาํเภอจตุัรสั  
                  จงัหวดัชยัภมู ิ(n=45) (ต่อ) 
ขอ้มลูคุณลกัษณะสว่นบุคคล    จาํนวน (คน)     รอ้ยละ 
5. อาชพี   
           เกษตรกรรม 15      33.33 
           แม่บา้น/พ่อบา้น 12      26.67 
           คา้ขาย หรอื ธุรกจิสว่นตวั 7      15.56 
           ขา้ราชการบาํนาญ หรอืพนกังาน   
           รฐัวสิาหกจิ 
5     11.11 
           ไม่ไดป้ระกอบอาชพี                            4    8.88 
           รบัจา้งทั วไป 2   4.45 
6.  รายไดข้องท่านไดร้บัจากใคร (ตอบไดม้ากกว่า  1 ขอ้)      
            หน่วยงานราชการ  /อปท  .  39    86.67 
            บุตร /หลาน  24    53.33 
            ตนเอง 23    51.11 
            คู่สมรส    3   6.67 
7.  รายได ้   
            < 1,000 บาท /เดอืน  9 20.00 
            1,001 – 3,000 บาท /เดอืน  20 44.45 
            3,001 – 5,000 บาท /เดอืน  11 24.44 
            > 5,000  บาท /เดอืนขึ@นไป  5 11.11 
          Mean=3,257.78   S.D.=2,342.83    Min=900    Max=10,000 
8. โรคประจาํตวัผูส้งูอายุ   
      ไมม่โีรคประจาํตวั   27 60.00 
       มโีรคประจาํตวั (ตอบไดม้ากกว่า  1 ขอ้) 18 40.00 
          -เบาหวาน 4 22.22 
          -ความดนัโลหติสงู 11 61.11 
          -ปวดขอ้เนืองจากเข่าเสือม 7 39.89 
          -โรคหวัใจ   2 11.11 
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ตารางที4   1   จาํนวนและรอ้ยละ คุณลกัษณะสว่นบุคคลของผูส้งูอายุตําบลหนองบวัโคก   อาํเภอจตุัรสั  
                  จงัหวดัชยัภมู ิ(n=45) (ต่อ) 
ขอ้มลูคุณลกัษณะสว่นบุคคล    จาํนวน (คน)     รอ้ยละ 
9. ปจัจบุนัท่านอาศยัอยูใ่นครอบครวั   
           1-2  คน 18 40.00 
           3-4  คน 15 33.33 
           ตั @งแต่  5 คน ขึ@นไป 12 26.67 
 อยูก่บัสมาชกิครอบครวัประกอบดว้ย 
          สามี /ภรรยาและลกูหลาน  
 
28 
 
62.22 
          สามี /ภรรยา  14 31.11 
          อยูค่นเดยีว 3 6.67 
10.  คุณเคยสบูบุหรี 
          ไมเ่คย         37       82.22 
           เคย 8       31.11  
           <   20   ปี 5      62.50 
           >   20  ปี 3      37.50 
       ปจัจบุนัไมสู่บบุหรีแลว้ 45     100.00 
       ระยะเวลาทีเลกิสบูบุหรี   
           <   10   ปี 5       62.50 
           >   10   ปี 3      37.50 
11. คุณดืมเครืองดืมทีมแีอลกอฮอล ์   
          ไมด่ืม                34 75.56 
           ดืม 11          24.44 
- 1-2 สปัดาห์ /ครั @ง      11          100.00 
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ส่วนที4   2    การประเมินระดบัความรู้ในการดแูลส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ  ตาํบลหนองบวั
โคก   อาํเภอจตัรุสั   จงัหวดัชยัภมิู 
 ผูส้งูอายุมรีะดบัความรูใ้นการดแูลสง่เสรมิสุขภาพตนเองของผูส้งูอายุภาพรวมก่อนการอบรมอยู่ใน
ระดบัปานกลางมากทีสดุรอ้ยละ 71.11 ( =21.24, S.D.= 2.82) รายละเอยีดดงัตารางที  2 
 
ตารางที4  2   จาํนวนและรอ้ยละความรูใ้นการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผูส้งูอายุก่อนการอบรม  
 
ระดบัความรู ้    จาํนวน (คน)     รอ้ยละ 
 ระดบัสงู   (คะแนนมากกว่า 24.06 ขึ@นไป )         6                  (13.33)       
 ระดบัปานกลาง(คะแนนระหว่าง 18.42 – 24.06 )          32                 (71.11)     
 ระดบัตํา  (คะแนนน้อยกว่า 18.42 ลงมา)           7                  (15.56)     
                            ( =21.24, S.D.= 2.82, Min=15, Max=27)    
           ผูส้งูอายุมคีวามรูใ้นการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผูส้งูอายจุาํแนกรายดา้นก่อนการอบรม    สว่น
ใหญ่มรีะดบัความรู ้ดา้นการใหค้าํปรกึษาดา้นสุขภาพจติก่อนการอบรมมคีวามรู ้   ในระดบัปานกลางมากทีสดุ
รอ้ยละ  48.89   ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคในช่องปากมคีวามรูก้่อนการอบรมในระดบัปานกลาง
มากทีสดุรอ้ยละ  37.78  ดา้นการส่งเสรมิการออกกาํลงักายในผูส้งูอายุมคีวามรูก้่อนการอบรมในระดบัสงูมาก
ทีสดุรอ้ยละ 37.78   ดา้นการดแูลสขุภาพตนเองทั วไปในผูส้งูอายุ       มคีวามรูก้่อนการอบรมในระดบัปาน
กลางมากทีสดุรอ้ยละ  57.78   ดา้นอาหารและโภชนาการผูส้งูอายุ   มคีวามรูก้่อนการอบรมในระดบัปานกลาง
มากทีสดุรอ้ยละ  53.33  ดงัตารางที 3    
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ตารางที4   3 จาํนวนและรอ้ยละของระดบัความรูใ้นการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผูส้งูอายุ จาํแนก 
                 รายดา้นก่อนการอบรม (n=45) 
 
ดา้น ระดบัสงู             ระดบัปานกลาง         ระดบัตํา 
จาํนวน(รอ้ยละ) จาํนวน(รอ้ยละ) จาํนวน(รอ้ยละ) 
    
1.  การใหค้าํปรกึษาดา้นสขุภาพจติ 
2.  การสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคในช่อง 
ปาก     
3.  การสง่เสรมิการ ออกกาํลงักายในผูส้งูอายุ    
12    (26.67) 
15   (33.33) 
17   (37.78) 
22    (48.89) 
17   (37.78) 
16   (35.55) 
11  (24.44) 
13   (28.89) 
12   (26.67) 
  
 
4.  การดแูลสขุภาพตนเองทั วไปในผูส้งูอายุ      8   (17.78) 26   (57.78) 11 (24.44) 
5. ดา้นอาหารและโภชนาการ 17   (37.78) 24   (53.33) 4   (8.89) 
 
ส่วนที4  8   การประเมินการปฏิบัติตัวในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ  ตําบลหนองบัวโคก    
อาํเภอจตุัรสั   จงัหวดัชยัภูม ิ
 ผู้สูงอายุมรีะดบัการปฏิบตัิตวัในการดูแลส่งเสรมิสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุภาพรวม  ก่อนการ
อบรมอยู่ในระดบัปานกลางสงูทีสดุรอ้ยละ 66.66  ( =36.67, S.D.= 6.02)    ดงัตารางที 4 
 
ตารางที4  4    จาํนวนและรอ้ยละของระดบัการปฏบิตัติวัในการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเอง              
 
        จาํแนกตามระดบัการปฏบิตัติวัของผูส้งูอายุภาพรวมก่อนการอบรม (n=45)  
ระดบัการปฏบิตัติวั    จาํนวน (คน)     รอ้ยละ 
   
     ระดบัด ี  (คะแนนมากกว่า 42.69 ขึ@นไป)     8                     17.78     
     ระดบัปานกลาง(คะแนนระหว่าง 18.42 – 24.06 )     30                     66.66     
     ระดบัไม่ด ี (คะแนนน้อยกวา่ 18.42 ลงมา )      7                     15.56     
( =36.67, S.D.= 6.02, Min=22, Max=47) 
 
 ผูส้งูอายุมรีะดบัการปฏบิตัติวัในการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผูส้งูอายุจาํแนกรายดา้น 
ก่อนการอบรมผูส้งูอายุสว่นใหญ่มรีะดบัการปฏบิตัติวัทีดขี ึ@น   ดา้นการใหค้าํปรกึษาดา้นสขุภาพจติ  มกีารปฏบิตัิ
ตวัก่อนการอบรมในระดบัปานกลางมากทีสุดรอ้ยละ 53.53  ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค  ในช่อง
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ปากผูส้งูอายุมกีารปฏบิตัติวัก่อนการอบรมในระดบัปานกลางมากทีสุดรอ้ยละ  62.22  ดา้นการส่งเสรมิการออก
กําลงักายในผูส้งูอายุมกีารปฏบิตัติวัก่อนการอบรมในระดบัปานกลางมากทีสุดรอ้ยละ 64.45   ดา้นการดูแล
สุขภาพตนเองทั วไปในผู้สูงอายุ   มีการปฏบิตัิตัวก่อนการอบรมในระดบัปานกลางมากทีสุด  ร้อยละ 60.00   
ดา้นอาหารและโภชนาการผูส้งูอายุมกีารปฏบิตัติวัก่อนการอบรมในระดบัปานกลางมากทีสดุ  รอ้ยละ 73.33  ดงั
ตารางที  } 
 
ตารางที4   5    จาํนวนและรอ้ยละของระดบัการปฏบิตัติวัในการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผูส้งูอายุ      
                   จาํแนกรายดา้นก่อนการอบรม  (n=45) 
ดา้น    ระดบัด ี           ระดบัปานกลาง       ระดบัไม่ด ี
 จาํนวน(รอ้ยละ) จาํนวน(รอ้ยละ)  จาํนวน(รอ้ยละ)    
    
1. ใหก้ารปรกึษาปญัหาสขุภาพจติ 
2. การสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก 
3. การสง่เสรมิการออกกาํลงักาย  ในสงูอายุ 
    12     (26.67) 
     8     (17.78) 
     10     (22.22) 
   24   (53.53)   
   28   (62.22) 
   29   (64.45) 
   9 (20.00) 
   9 (20.00) 
   6(13.33) 
  
4. การดแูลสขุภาพทั วไปในผูส้งูอายุ   
5. ดา้นอาหารและโภชนาการ 
      7    (15.56) 
      7    (15.56) 
   27  (60.00) 
   33  (73.33) 
  11(24.44) 
  5 (11.11) 
  
    
การอภิปรายผลการวิจยั 
1) ผลการศึกษาระดับความรู้ในการมีส่วนร่วมต่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ   
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี@ 
  การให้คําปรกึษาด้านสุขภาพจติ  ผลการศกึษาพบว่า  ผู้สงูอายุมคีวามรูภ้าพรวมก่อนการอบรม  
อยู่ในระดบัปานกลางสงูทีสุดรอ้ยละ 48.89  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ธงชยั   ศรทีน (2553 : 130)  ซึงได้
ศกึษาผลของการวางแผนแบบมสีว่นร่วมของชุมชน ในการพฒันาศกัยภาพการดแูลตนเองของผูส้งูอายุบา้นคอน
ฉิมพฒันาหมู่   9  ตําบลคอนฉิม   อําเภอแวงใหญ่  จงัหวดัขอนแก่น  พบว่าด้านการมอีารมณ์ทีแจ่มใส 
(กจิกรรมคลายเครยีด)  ก่อนการอบรมผูส้งูอายุมคีวามรูใ้นระดบัปานกลางมากทีสดุ   
  ดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก  ผูส้งูอายุมคีวามรูภ้าพรวมก่อนการอบรม  อยู่
ในระดบัปานกลางสงูทีสดุรอ้ยละ 37.78  
  ด้านการส่งเสริมการออกกําลังกายในผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุมีความรู้ภาพรวมก่อนการอบรม                   
อยู่ในระดบัสงูมากทีสดุรอ้ยละ 37.78  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ  ธงชยั   ศรทีน (2553 : 130)  ซึงไดศ้กึษาผล
ของการวางแผนแบบมสีว่นร่วมของชุมชนในการพฒันาศกัยภาพการดแูลตนเองของผูส้งูอายุบา้นคอนฉิมพฒันา 
หมู่  9   ตําบลคอนฉิม  อําเภอแวงใหญ่  จงัหวดัขอนแก่น  พบว่าดา้นออกกําลงักายก่อนการอบรมผูส้งูอายุมี
ความรูใ้นระดบัสงูมากทีสดุ   
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  ด้านการดูแลสุขภาพตนเองทั วไปในผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุมคีวามรู้ภาพรวมก่อนการอบรม   อยู่ใน
ระดบัปานกลางมากทีสดุรอ้ยละ 57.78    สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ นภดล   เลี@ยงพรม (2552 : 109 )  ซึงได้
ศกึษาเรืองการวางแผนแบบมสี่วนร่วมเพือการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สงูอายุ  ตําบลบา้นจดื  อําเภอ กู่แก้ว  
จงัหวดัอุดรธานี พบว่าความรูเ้รืองหมวดอนามยั (การดแูลสขุภาพตนเองทั วไป) ก่อนการอบรมผูส้งูอายุมคีวามรู้
ในระดบัปานกลางมากทีสดุ   
  ดา้นอาหารและโภชนาการ    ผูส้งูอายุมคีวามรูภ้าพรวมก่อนการอบรมอยู่ในระดบัปานกลางมาก
ทีสุดรอ้ยละ 53.33  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ธงชยั   ศรทีน(2553 : 130)  ซึงไดศ้กึษาผลของการวางแผน
แบบมสีว่นร่วมของชุมชนในการพฒันาศกัยภาพการดแูลตนเองของผูส้งูอายุ บา้นคอนฉิมพฒันา  หมู่  9  ตําบล
คอนฉิม  อาํเภอแวงใหญ่  จงัหวดัขอนแก่น  พบว่า  ดา้นการรบัประทานอาหาร  อาหารด ี  มปีระโยชน์ก่อนการ
อบรมผูส้งูอายุมคีวามรูใ้นระดบัปานกลางมากทีสดุ       
 2)  ศกึษาการปฏบิตัิตวัในการมสี่วนร่วมต่อการดูแลส่งเสรมิสุขภาพตนเองของผูส้งูอายุ  สามารถ
อภปิรายผลไดด้งันี@ 
  การใหค้ําปรกึษาดา้นสุขภาพจติ ผูส้งูอายุมกีารปฏบิตัติวัภาพรวมก่อนการอบรมอยู่ในระดบั ปาน
กลางสงูทีสดุรอ้ยละ 53.34   อดคลอ้งกบัการศกึษาของปิยะนุช  แกว้เรอืง  และอนัฟามร ์ ศริโิต (2550 : 61)  ที
ไดศ้กึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความเชือดา้นสุขภาพกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผู้สงูอายุในชมรมดอก
ลาํดวน ตําบลคบูวั อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี ผลการวจิยัพบว่าผูส้งูอายุมพีฤตกิรรมการดแูลผูส้งูอายุ   ในดา้น
การจดัการความเครยีดในระดบัปานกลาง   
  ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก  ผู้สูงอายุมกีารปฏบิตัติวัภาพรวม  ก่อนการ
อบรมอยู่ในระดบัปานกลางสงูทีสดุ รอ้ยละ 62.22   
  ดา้นการส่งเสรมิการออกกําลงักาย  ผูสู้งอายุมกีารปฏบิตัิตวัภาพรวมก่อนการอบรมอยู่ในระดบั
ปานกลางสงูทีสุดรอ้ยละ 64.45  สอดคลอ้งกบัการศกึษาปิยะนุช  แกว้เรอืง  และอนัฟามร ์ ศิรโิต (2550 : 61)  
ไดศ้กึษาถึงความสมัพนัธ์ ระหว่างความเชือดา้นสุขภาพ กบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ   ในชมรม
ดอกลาํดวน  ตําบลคบูวั  อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี ผลการวจิยัพบว่าผู้สงูอายุมพีฤตกิรรมการดูแลผูส้งูอายุใน
ดา้นออกกาํลงักายในระดบัปานกลางมากทีสดุ 
  ดา้นการดูแลสุขภาพทั วไปในผู้สูงอายุมกีารปฏบิตัติวัในภาพรวมก่อนการอบรมอยู่ในระดบัปาน
กลางสงูทีสดุรอ้ยละ 60.00   สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ปิยะนุช  แกว้เรอืง  และอนัฟามร ์ ศริโิต (2550 : 61)  
ไดศ้กึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความเชือดา้นสุขภาพกบัพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูส้งูอายุในชมรมดอก
ลาํดวน  ตําบลคบูวั  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัราชบุร ี ผลการวจิยัพบว่า  ผูส้งูอายุ มพีฤตกิรรมการดูแลผูส้งูอายุใน
ระดบัปานกลางสงูทีสดุ    
  ดา้นอาหารและโภชนาการ  ผูส้งูอายุมกีารปฏบิตัติวัภาพรวมก่อนการอบรมอยู่ในระดบัปานกลาง
สงูทีสดุรอ้ยละ 73.33  
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ข้อเสนอแนะ 
   ดา้นความรูแ้ละการปฏบิตัติวัต่อการดแูลสง่เสรมิสขุภาพตนเองของผูส้งูอายุจากการศกึษาถงึแมว้่า  
ผูส้งูอายุจะมคีวามรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองในระดบัทีสงู  แต่การปฏบิตัิตวัทีถูกต้องยงัปฏบิตัิไม่ ต่อเนือง ซึง
ควรมกีารรณรงค ์ คดักรอง  และสรา้งกจิกรรม  รวมถงึมาตรการต่าง ๆใหผู้ส้งูอายุมกีารปฏบิตัติวัทีถูกตอ้งอย่าง
สมําเสมอ 
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